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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
mars 1998
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours jours
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
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mars 1998
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 2,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : largement excédentaire
Température moyenne : > 0,4 °C à la normale
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Périodes
thermiques
Passages pluvieux parfois inten-
ses jusqu'au 11
Après des passages pluvieux parfois
intenses jusqu'au 11, les pluies sont
passagères et plus localisées au cours
des deux dernières décades.
Principaux épisodes pluvieux
Première décade
Le flux d'ouest affecte le Nord de la
France en donnant un premier passage
pluvieux le 3 (de 5 à 15 mm sur la
Bretagne et la Normandie).
Mois contrasté
Première décade
Un courant d'ouest perturbé apporte
une grande douceur sur l'ensemble du
pays. Les minimales se situent au-
dessus des normales de 2 à 3 degrés
dans le Sud-Est et de 3 à 5 degrés sur
le reste du territoire. L'amplitude ther-
mique reste faible au nord de la Loire
du fait d'une importante couverture
nuageuse. Début mars, la douceur se
fait particulièrement sentir dans le
Sud-Ouest avec des maximales qui
dépassent allègrement les 20 °C.
• 25 °C à Pau le 3 ;
• 25 °C à Mont-de-Marsan le 4 ;
• 24 °C à Tarbes le 3.
Un bémol toutefois à cette douceur
avec de faibles gelées en ce début de
décade dans le Sud (-0,2 °C à Orange)
à cause des nuits claires.
Le renforcement de la dorsale d'alti-
tude sur le proche Atlantique fait bas-
culer le flux au nord-ouest sur le pays,
amenant des gelées qui deviennent
sévères le 10.
• -7 °C à Nevers ;
• -6° C à Brive.
Deuxième décade
Le refroidissement se confirme en
début de décade sur l'ensemble du ter-
ritoire, du fait d'une épaisse couverture
nuageuse. Les maximales restent peu
élevées au nord du 45e parallèle. Par
contre, le sud de cette limite et le litto-
ral atlantique bénéficient d'un enso-
leillement généreux qui favorise une
remontée du mercure.
En fin de décade, la hausse du champ
de pression et l'orientation des vents
au nord-est permettent l'assèchement
progressif de la masse d'air et la géné-
ralisation de la hausse des tempéra-
tures maximales, par exemple le 19 :
• 27 °C à Perpignan ;
• 22 °C à Marignane ;
• 19 °C à Toulouse.
La moyenne des maximales est large-
ment au-dessus des normales, 3 à 4 °C
dans le Sud-Est, 2 à 3 °C dans le Sud-
Ouest, de 1 à 2 °C sur la façade atlan-
tique et légèrement inférieure dans le
Nord-Est (1 à 2 °C) en raison de la
persistance de nuages bas ou de
brouillard.
Troisième décade
Le champ de hautes pressions qui s'est
centré sur les îles Britanniques génère
un flux de nord-est jusqu'au 23. Les
gelées matinales se cantonnent aux
frontières de l'Est, à la Bourgogne et
aux reliefs. Les températures maxi-
males, à la faveur d'un bon ensoleille-
ment, grimpent jusqu'à des valeurs
proches des 20 °C à l'exception de
l'extrême Sud-Est où, le temps demeu-
rant très nuageux, elles n'excèdent
guère les 15 à 17 degrés.
S'ensuit alors une période jusqu'au 26
où, les fins de nuit, on observe un très
net contraste thermique entre les
gelées généralisées sur une zone allant
de l'Aquitaine à l'Alsace (-7 °C à
Nevers) et la douceur océanique qui
aborde la Bretagne (7 °C à Quimper).
Le flux de sud qui s'installe alors pro-
cure une nette sensation printanière
avec des températures qui avoisinent
ou dépassent des records : 21 °C à
Charleville-Mézières, 22 °C à Rouen
et Lons-le-Saunier et 24 °C à Épinal
pour la seule journée du 29.
Périodes
pluviométriques
mars 1998
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Une deuxième vague pluvieuse aborde
la Bretagne, le 4, avec des pluies impor-
tantes et localement orageuses (11 mm
en journée à Rostrenen). Ces pluies
gagnent l'intérieur du pays à la mi-jour-
née. L'activité instable se développe des
collines de Normandie à la Somme. Les
pluies s'enfoncent vers le sud, de
l'Aquitaine au Jura (de 5 à 15 mm).
L'orientation des vents au nord-ouest,
le 5, entraîne une brève accalmie, mais
dès le lendemain une nouvelle zone
pluvieuse intéresse le tiers nord de la
France, avec une activité plus marquée
au voisinage de la frontière belge :
• 12 mm à Lille.
Le 7, des averses se produisent, plus
intenses, notamment en Bourgogne
avec 27 mm à Château-Chinon, mais
épargnent l'extrême Sud de la France.
Le 8, une nouvelle onde aborde notre
pays par l'Aquitaine et arrose généreu-
sement à son passage le Limousin 
(23 mm à Brive), ainsi que les reliefs
pyrénéens, auvergnats et alpins ; on a
par exemple recueilli 24 mm à Tarbes
et Vichy et 27 mm à Bourg-Saint-
Maurice.
Après une courte accalmie le 9, qui a
toutefois vu de faibles précipitations
neigeuses sur la Franche-Comté, une
perturbation arrive le 10 par l'ouest en
fin de journée et apporte des pluies
faibles à modérées du Sud-Ouest au
Mâconnais.
Deuxième décade
Cette onde freinée par l'air froid pro-
voque de faibles précipitations, parfois
neigeuses des Vosges au Lubéron ;
elle se réactive aux abords des
Pyrénées et en Méditerranée, donnant
de fortes précipitations orageuses.
• 33 mm à Biarritz le 11 ;
• 51 mm à Laruns le 11 ;
• 31 mm à Ajaccio le 11.
Le temps maussade persiste le 12 avec
encore quelques averses sur les contre-
forts pyrénéens et le nord de la Corse.
En ce vendredi 13, l'amélioration com-
mence à se faire sentir par le Sud du
pays, nuancée de la Bretagne aux
Flandres par une arrivée d'air humide
en provenance de la mer du Nord.
La Corse reste sous l'emprise d'une
zone de basses pressions centrée sur la
Sardaigne, qui dirige sur sa façade est
un air instable générant des averses.
• 17 mm au Cap-Pertusato.
Le champ de hautes pressions se ren-
force le week-end, des éclaircies plus
larges se développant sur le littoral de
la Manche et de la Méditerranée, mais
les régions allant des Landes à
l'Alsace restent dans la grisaille.
Le dimanche, la lente amélioration se
généralise : seul un dernier quart nord-
est voit encore quelques gouttes.
Un puissant anticyclone, centré au
large immédiat du Finistère, génère
une situation stable jusqu'à la fin de la
deuxième décade avec un temps sec
sur l'ensemble de l'Hexagone, mais
restant « bâché » sur le Nord-Est jus-
qu'au 19 par une couche uniforme de
stratocumulus.
Troisième décade
Un flux rapide de nord s'installe sur la
France, les 21 et 22, n'occasionnant
que des pluies éparses sur l'Artois et
l'Alsace ainsi que sur la façade orien-
tale de la Corse. Le 23, ces conditions
favorisent la formation d'une onde
dont le front froid se montre plus par-
ticulièrement actif sur un quart nord-
est : 10 mm à Luxeuil, 5 mm à
Strasbourg ; quelques flocons sont
observés sur les versants vosgiens
puis, en fin de journée, toujours à
basse altitude, sur la Bourgogne, le
Lyonnais puis le Massif central. Le
24, un minimum dépressionnaire fait
subir à la Corse une perturbation 
pluvio-instable qui déborde sur la Côte
d'Azur : 11 mm à Bastia et 7 mm à
Cap-Camarat.
Les hautes pressions faiblissent sur le
Nord-Ouest les trois jours qui suivent,
laissant pénétrer des ondes successives
mais faiblement pluvieuses avec par
exemple 15 mm cumulés sur les trois
jours à Cherbourg. Partout ailleurs, le
temps reste sec. Le 28, le flux de sud -
sud-ouest dirige sur l'intérieur de la
Bretagne et les côtes de la Manche une
masse d'air humide.
Le régime de sud qui domine cette fin
de mois apporte une grande douceur
sur l'ensemble du territoire et quelques
précipitations sur la façade atlantique,
notamment en fin de nuit du 29 avec
13 mm à Bordeaux. On peut noter,
pour terminer, la dégradation orageuse
du 31 dont les averses ont donné par
exemple 10 mm à Auch et 14 mm à
Saint-Girons.
La température
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Globalement déficitaires
Le cumul mensuel des précipitations
varie de 0,8 mm à Deaux (Gard) à
106,2 mm à Saint-Girons (Ariège). Il
est déficitaire sur la quasi-totalité du
pays, mais plus particulièrement dans
le Sud-Est où le déficit atteint 80 %.
Le déficit maximal est enregistré à
Deaux (Gard) avec 98,8 %. Quelques
excédents sont cependant à noter dans
le Pas-de-Calais, le Cotentin, le sud de
Midi-Pyrénées et en Corse où l'excé-
dent atteint 24 % à l’Île-Rousse.
Le nombre de jours avec précipita-
tions supérieures ou égales à 1 mm
varie de 0 à Arles (Bouches-du-
Rhône) à 15 à Kerpert (Côtes-
d'Armor). Il est déficitaire sur tout le
pays, plus particulièrement dans le
Centre et le Centre-Est ; un déficit
maximal de plus de 8 jours est relevé
à Limoges (Haute-Vienne). De la
Bretagne au Pas-de-Calais, sur la bor-
dure nord-est de l'Hexagone, dans le
le quart sud-est et en Corse, le déficit
est compris entre 0 et 4 jours.
Un mois d'une grande douceur
La température moyenne de ce mois
de mars varie de 5 °C dans le Nord-
Est et les Ardennes jusqu'à 13 °C sur
les régions côtières du Sud-Ouest, le
littoral méditerranéen et la Corse. Elle
est excédentaire sur la totalité du terri-
toire ; l'écart à la normale est minimal
en Corse à Calvi. L'excédent atteint 2
à 3 °C dans l'extrême Nord et le quart
Sud-Ouest et est maximal avec 2,7 °C
à Bordeaux (Gironde).
Les précipitations
L’ensoleillement La durée d'insolation du mois de mars
varie de 62 heures à Lille dans le Nord
à 282 heures à Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône).
Tramontane et mistral dans le
Sud-Est
Le début du mois se trouve sous l'in-
fluence d'un courant d'ouest bien mar-
qué, généré par de hautes pressions
centrées sur la péninsule Ibérique et de
basses pressions circulant sur le nord
de l'Irlande. Un front froid actif donne
dans la nuit du 3 au 4 de fortes rafales
de sud-ouest de la Bretagne au Centre-
Est, avec 94 km/h à Lorient, dépassant
même les 100 km/h en Champagne
(104 km/h à Reims).
Le vent d'ouest se maintient à un
niveau soutenu sur le littoral atlantique
et celui de la Manche jusqu'au 8, et
s'oriente ensuite au nord-ouest sur tout
le territoire. Vent d'ouest et tramon-
tane deviennent violents de l'Aveyron
au pourtour méditerranéen : 115 km/h
à Millau et à Perpignan.
La deuxième décade est marquée par
la persistance du mistral et de la tra-
montane qui accentue le phénomène
de sécheresse.
Sur  le  res te  de l 'Hexagone,  les
conditions anticycloniques entraî-
nent une prédominance des vents de
secteur nord à nord-est, faibles à
modérés.
Les valeurs maximales enregistrées
sont de 108 km/h à Montélimar et de
101 km/h à Orange.
Au mistral toujours très présent en ce
début de troisième décade en raison de
la persistance d'un flux de secteur
nord, s'ajoute une tramontane parfois
modérée jusqu'au 25. Les environs du
27 marquent le passage à un régime de
sud. Un épisode d'autan débute à partir
du 28, les vents pouvant dépasser le
seuil des 100 km/h comme à
Labruguière dans le Tarn avec 108
km/h le 29.
Le nombre de jours avec vent fort
varie de 0 à Saint-Martin-d'Hères
(Isère) à 22 au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales). Il est supérieur de plus de
7 jours à la normale à Orange
(Vaucluse).
Le vent
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Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
